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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Suomalaisten maksutavat ovat muuttuneet nopeasti: maksukortit ovat yleistyneet ja samalla korvanneet osan käteisen käytöstä. Tässä työssä
tutkitaan kyseistä ilmiötä ja analysoidaan käteisen ja elektronisten maksutapojen kehitystä Suomessa. Aluksi esitellään tilastoaineistoa
myyntipisteissä käytettävistä eri maksutavoista ja niiden elektronisoitumisesta. Tämän jälkeen mallinnetaan käteismaksujen osuuden kehitystä
sekä oppimiskäyrämallien että dynaamisten regressiomallien avulla. Lopuksi ennustetaan käteismaksujen osuuden tulevaa kehitystä.
Tilastoaineiston mukaan korttien, etenkin pankkikortin, käyttö on lisääntynyt selvästi. Kun vuonna 1984 noin 80 % kaikkien ostosten arvosta
maksettiin käteisellä, vuonna 2002 vastaava luku oli jo alle 50 %. Estimointitulosten perusteella voidaan todeta, etteivät oppimiskäyrämallit
sovellu maksutapojen elektronisoitumisen mallintamiseen ainakaan Suomen tapauksessa. Virheenkorjausmalli sekä sen erikoistapaus osittaisen
sopeutuksen malli sen sijaan vaikuttaisivat soveltuvan ilmiön mallintamiseen paremmin. Näiden mallien pohjalta tehdyn ennusteen mukaan
maksutapojen elektronisoituminen näyttäisi jatkuvan myös tulevaisuudessa ja vuonna 2010 käteismaksujen osuus kaikkien myyntipistemaksujen
arvosta olisi enää alle 30 %.
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